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DOES ONE SIZE FIT ALL? 
The case for ethnic specific standards 
to assess growth in South Asian children 
1. Het gebruik van universele (etnisch onafhankelijke) groeireferenties en 
afkappunten bij kinderen van Hindostaanse afkomst leidt vaak tot verkeerde 
conclusies, zowel in de praktijk van de gezondheidszorg, als in wetenschappelijk 
onderzoek (dit proefschrift). 
2. Het gebruik van uniforme BMI afkappunten bij Hindostaanse kinderen leidt tot een 
overschatting van ondergewicht (thinness) en een onderschatting van overgewicht 
(dit proefschrift). 
3. Het gebruik van etnisch specifieke BMI afkapwaarden bij Hindostaanse kinderen 
kan bijdragen aan de preventie van diabetes en hart- en vaatziekten in deze 
bevolkingsgroep (dit proefschrift). 
4. Verzamel precies genoeg gegevens voor je proefschrift, want het teveel aan 
gegevens draag je continu mee in je hoofd (dit proefschrift). 
5. Sociaal-culturele factoren verklaren de verschillen in overgewichtprevalentie 
tussen etnische groepen beter dan sociaal-economische factoren. 
6. De inzet van interventies voor de preventie en aanpak van overgewicht bij kinderen 
vergroot sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen (dit 
proefschrift).  
7. Mensen afkomstig uit het Indiase subcontinent hebben van nature een spaarzaam 
(“thrifty”) ingesteld lichaamstype. 
8. Het gelijkheidsprincipe gaat niet op voor veel gezondheidsrisico’s. De afschaffing 
van het doelgroepenbeleid bij overheden kan daarom leiden tot een toename van 
sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen. 
9. Als de oplossing van een probleem recht voor je staat, zie je die soms niet meer. 
10. De door JGZ routinematig  verkregen gegevens zijn een goudmijn voor onderzoek 
naar de gezondheid van de Nederlandse Jeugd (dit proefschrift), maar het op 
landelijk niveau afstemmen én ontsluiten hiervan vormt nog een grote uitdaging. 
11. Door te veel op overeenkomsten te letten, worden verschillen niet meer opgemerkt. 
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